










































































Headline SEMINAR SPM 2016
MediaTitle Berita Harian
Date 28 Jul 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 23 ArticleSize 134 cm²
AdValue RM 4,619 PR Value RM 13,857
